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肉食恐竜
プイフノサウルスの歯
恐竜ティラ I サウルスの歯の標本とレプリカが新着標本で入ってきまし
た。今月 1 日から科学文化センターの 2 階〇ビーに展示する予定ですので、
自然史展示室にある同じ肉食恐竜のアロサウルスといっしょにご莞くださ
い。さて、今月はティラノサウルスの歯についてお話しましょう。
史上最大の肉食恐竜
ティラノサウルスという名前は、どなたでも一度は耳にしていると思い
ますが、今から 70 万年余り前から 650 万年前まで現在の北アメリカに生
きていました，体長 14 メートル、高さ 6メートル、重さは 7 トンで、現在の
このあたりの拐
ティラノサウ｝レス レックスの頭骨
、..,"." 
アフリカゾウよりもやや大きく、
まさに史上最大の肉食恐竜です。
いかつい頻つきや鋭い歯は、いか
にもどうもうで最強のイメージが
あります。名前も 「暴君竜」 とい
い、特に子供たちの間ではいちば
ん人気がある恐造と思います。
表面に出ているところは光沢があり、骨の中 に埋ま ・j てい る綿分はがさがさ 1:.: r. よって・し ます。
ご (, i r'i¥ 全も:; す っ
歯の特徴から考える
ナィラノサ ウルスの 紺を見て ください（図 1) ., この歯は上あ .::..
どの 歯で、大きさが 30 C ffi ほどもあり ます， 私 た ち の 歯と 比べてみるとず
いぷんとちがってし 、ますね c こんな歯を見ると、 ティラノサ ウル スが映 i面
などで見る恐竜の よ う に 、 強 力 な あ ご で獲物をかみ、首をふって肉を引き
ちぎって丸飲みにして食ぺたことを容易に想像するこ とができます m
でも、歯が大きいことや尖っていることだけでは能率よく肉は切れませ
ん。ティラノサウルスの歯には肉を切るためのひみつがあります。 もう少
し顔を 近 づ け て 歯を見てみましょう。その表面にはギザギザとしたのこぎ
りの刃のようなものが見えます。 これは鋸歯（きょし ）と いいます。 この
鋸歯が肉の筋を切るために大切なはたらきをします（図 2) 。
さて、私たちが洋食を食ぺる時に使う、
先 がギザギザになっているステーキ用の
ナイ フは、実はこの鋸歯のはたらきを応
用し たものなのです。ところが、魚用の
ナイフは先がツルツ ル し て い て 、 肉 は ほ
とんど切れません。
おわりに
このようにティラノサウルスにとって、
鋸歯はたいへん大切なはたらきをしてい
る ことがわかります。恐竜の歯を見てい
る といろいろな発見があります。皆さん
も恐竜の歯を見て思った疑問や発見から
新たな恐竜像に迫ってみてはいかがでし
ょ・うか。
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図 2. ティラノサウルスの鋸歯
一つ一つのギザギザの間は硬いかみそ
りのような刃になっていて、肉の筋が
切れるようになっている。
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